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Compte-Rendu de l’assemblée générale de
l’association des Amis et correspondants du CIBP
1 M. Descotes présente le rapport sur la vie du CIBP en 2008 et les projets en cours pour
2009.
 
Manifestations à l’adresse du grand public
2 Ville Européenne des Sciences, à la Nef du Grand Palais, 14-16 novembre 2008, Projet
« Culture de l’écriture : La Médiathèque Européenne », porté par le Réseau des Maisons
des Sciences de l’Homme (RMSH CNRS/Universités).  Le projet d’édition électronique
des  Pensées a  été  présenté  au  grand  public  lors  de  cette  manifestation.  La  même




3 Journées « L’édition critique des textes savants à l’âge classique », Clermont-Ferrand,
vendredi  16  et  samedi  17  mai  2008,  à  la  Maison  des  Sciences  de  l’Homme,  puis
Université de Clermont-Ferrand. Interventions de Jean Mesnard (Académie des sciences
morales et politiques, Paris), Theo Verbeek, de l’Université d’Utrecht, Erik-Jan Bos de
l’Université d’Utrecht, Sébastien Maronne (REHSEIS), Dominique Descotes (Université
Blaise Pascal).
4 Journées  « Pascal  savant ».  Mardi  29  -  Mercredi  30  janvier  2008,  à  la  Maison  des
Sciences  de  l’Homme,  4  rue  Ledru,  2ème étage,  salle  220.  Interventions  de  Vincent
Jullien  (Université  de  Nantes),  Claude  Merker  (Université  de  Franche-Comté),
Sébastien Maronne (REHSEIS), Dominique Descotes (Université Blaise Pascal).
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5 Séminaire  sur  les  Pensées :  4  séances  à  Clermont  et  Lyon  (dir.  Laurent THIROUIN,
Professeur, Lyon II, et Dominique DESCOTES).
6 Lancement du Séminaire de lecture « Esprit Géométrique », REHSEIS (Paris) et CERHAC-
CIBP-UMR 5037 Organisation : Sébastien Maronne à la MSH, 4 rue Ledru, salle 206 du
CERHAC.
 
Participation à des opérations pascaliennes extérieures
7 Journées Pascal à Lyon, Vendredi 8 février 2008, Université Jean Moulin – Lyon 3, dans
le cadre de la préparation à l’agrégation de philosophie, aura lieu une Journée d’étude
sur Blaise Pascal, coorganisée par l’ENS-LSH et Lyon 3 (Coordination : Thierry Gontier
et Delphine Kolesnik-Antoine). 




9 Courrier du CIBP, n° 30, avec un article sur l’édition électronique des Pensées.
10 Publication de l’ouvrage de SERFATI Michel et DESCOTES Dominique (dir.), Mathématiciens
du  XVIIe siècle,  Descartes,  Fermat,  Pascal,  P.  U.  B.  P.,  2008,  sur  les  précurseurs  des
mathématiques modernes et contemporaines.
 
Compte-rendu d’activités du Comité d’Animation
11 Rapport moral des Amis et Correspondants du CIBP par Jean Fau, Président.
12  Le  groupe  d’animation  s’est  réuni  plusieurs  fois  au  cours  de  l’année  2008.  Il  est
composé de « La bande des quatre » : Mmes Yvonne Ricordel et Suzanne Montagne et




13 La 16e Lettre aux Provinciaux, en janvier 2008, qui rend compte du colloque de Catane, de
la conférence sur les Carrosses à cinq sols, du colloque Pascal et Descartes, des journées
Pascal à Lyon et Grenoble, des publications pascaliennes parues en 2007.
14 La  17e Lettre  aux  Provinciaux,  en  septembre  2008,  qui  rend  compte  des  émissions
radiophoniques sur Pascal, d’une exposition sur la mesure, les machines d’arithmétique
et la pression atmosphérique au musée Lecoq, des publications pascaliennes en 2008.
15 Le Courrier du CIBP n° 30 a été publié en décembre 2008.
 
Conférences
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Divers 
17 Nous avons tenu un stand, avec les Amis d’Henri Pourrat au forum des associations de
Clermont en septembre 2008 ; ce forum a lieu tous les deux ans.





19 Deux Lettres aux Provinciaux.
20 Un Courrier du CIBP, qui sera consacré au compte rendu du séminaire sur les Pensées, et à
deux articles.
21 Préparation active de la célébration du 30° anniversaire de la création du CIBP et des
Amis qui aura lieu en 2010.
22 Actions de recrutement et de développement des Amis du CIBP :  tous les Amis sont
concernés et doivent se mobiliser pour cette action qui assurera la pérennité du CIBP et
des Amis.
 
Élection de membres du Conseil d’Administration (tiers sortant)
23 Messieurs Bègue, Fau, Ferreyrolles et Thirouin sont réélus.
24 À 18 heures, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
 
Séminaire sur L’Esprit géométrique
25 Cette année a donné le jour à un nouveau séminaire de recherche consacré à l’opuscule
sur  L’esprit  géométrique,  organisé  à  Clermont-Ferrand  par  le  CIBP.  Participent
actuellement à ce séminaire David Rabouin (REHSEIS), Sébastien Maronne (REHSEID),
Philippe Dutrut (CIBP), Dana Nica (Roumanie), Laurent Thirouin (Lyon II), Gilles Proust
(CERHAC), Dominique Descotes (CIBP). Il se tient dans le local du CERHAC, à la Maison
des Sciences de l’Homme (4 rue Ledru).
26 Le compte rendu des premières séances établi par Sébastien Maronne est communiqué
dans un document joint à la présente Lettre aux Provinciaux.
27 Pour  tout  renseignement,  s’adresser  à  Sébastien  Maronne :
sebastien.maronne@orange.fr.
 
Émissions radiophoniques sur Pascal
28 L’émission de France Culture, « Les nouveaux chemins de la connaissance », animée par
R. Enthoven, a consacré cinq émissions aux Pensées de Pascal, la semaine du lundi 8 au
vendredi 12 septembre 2008.
29 Ont participé Gérard Ferreyrolles, Jean-Pierre Cléro, Laurent Thirouin, Vincent Carraud
et Christian Lazzeri. Il est possible d’écouter ces émissions sur le site de France Culture.
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http://www.franceculture.fr/personne-blaise-pascal.html
30 Il  est  possible  d’écouter  et  de  télécharger  sur  Canal  Académie ( http://
www.canalacademie.com/)  l’enregistrement  de  plusieurs  émissions  dans  lesquelles




31 M. Pénicaud, qui a été plusieurs années durant conservateur en chef et directeur du
Musée Lecoq, quitte Clermont pour Paris, où il rejoint le Jardin des Plantes. Les Amis du
CIBP n’oublieront pas cet ami de Pascal qui a beaucoup fait pour la présentation des
pièces pascaliennes au musée Lecoq,  notamment des Pascalines.  Ils  espèrent qu’il  se




32 Parmi les  publications  de  nos  amis,  quelques-unes  méritent  d’être  particulièrement
signalées.
33 La thèse de Marie Pérouse, L’invention des Pensées de Pascal.  Les éditions de Port-Royal
(1670-1678),  dont  la  publication  a  été  soutenue  par  le  CIBP  et  le  GRAC  (Groupe
Renaissance et Âge Classique), vient de sortir dans la collection dirigée par Philippe
Sellier chez Champion.
34 BORD André, Jacqueline Pascal. Biographie, Perpignan, Tempora, Éditions du Jubilé, 2009.
35 Le livre de Laurent Susini L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à
l’œuvre  dans  les  Pensées,  paru  chez  Champion en 2008,  a  reçu le  prix  de  l’Académie
Française.
 
Une société d’inspiration pascalienne (et
antipascalienne)
36 Nous avons appris récemment l’existence d’une société nouvelle, la Société des roseaux
pensants, dont les activités d’esprit pascalien peuvent intéresser nos correspondants.
Cette association vise à susciter des échanges et des réflexions sur la condition et la
société  humaines  dans  le  monde  actuel  par  des  colloques,  des  conférences  et  des
débats. Elle publie un bulletin La lettre et l’esprit, que l’affiliation à la société permet de
recevoir.
37 Renseignements auprès de R.  Jarnet,  7 résidence de la Sabotte,  78 160 Marly le Roi.
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